







节外包给国外厂商 , 自己则专注于产品技术研发和市场营销 ,
从而形成了一系列“ 耐克公司不造耐克鞋”的“ 耐克现象”。特别




移这一潮流中 , 中国以廉价且丰富的劳动力为后盾 , 积极引进












“ 微笑曲线”理论是20世纪90年代初著有台湾“ IT教父 ”之
称的宏基( ACER) 总裁施正荣先生根据波特理论和他多年从事
IT产业的丰富经验提出的。他指出 , 随着兼容机的迅速发展和
IBM放 开PC的 标 准 之 后 , PC的 制 造 逐 渐 成 为 一 个 标 准 化 的 流
程 , 涌现了大量的部件专业制造商 , 整机制造的行业壁垒完全













工序上可以产生更高的附加值 , 从而获得高额的经济利润 , 而
在产业链业务工序中的中游部分比如模块零部件的生产、组装
产品等这些工序产生的附加值相对较低 , 因而利润也较低。
同时 , 不同的行业之间也存在附加值的差别 ,“ 产业微笑曲
线”簇就是不同行业附加值的体现( 见图2) 。图2列出了一般制
造 业( A- A' ) , 中 等 技 术 密 集 度 产 业( B- B' ) 及 高 新 技 术 产 业
( C- C' ) 三组 曲 线 组 成 的“ 产业微笑曲线”簇。曲线A- A' 、
B- B' 、C- C' , 之间的位置差异反映了不同产业因素对曲线空
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力之后 , 只有不断创新进取 , 向“ 微笑曲线”两端逐步升级 , 才能
赢得竞争的主动 , 扩大产品的附加值及利润空间 ; 产业结构调
整只有在产业链上的不同位置和不同产业之间的调整 , 才能取




成就 , 但在经济发展过程中 , 产业结构也面临着各种问题 , 其中
产业结构的高度化问题是其中一个非常突出的方面。
产业结构的高度化主要是指产业结构由低水平状态向高
水平状态的发展 , 是一个动态过程。根据产业结构演进的规律 ,
产业结构的高度化的基本含义 , 一是是产业的资源密集型 , 即
产业发展顺着劳动、资本、技术( 知识) 密集型产业分别占优势
地位顺向演进 ; 二是产业的高附加值和高技术化 , 即在产业中


























根据“ 微笑曲线”理论 , 当前我国产业的发展主要集中在曲
线簇群的位置相对较低的曲线上 , 而且产业在国际分工上也以
曲线的下颚处为主 , 而这些产业的附加值都比较低 , 产业的国
际竞争力也处于相对弱势地位。因此 , 通过提升我国产业结构
的高度化 , 提高我国各个产业和产品的附加值 , 从而最终提高
我国经济和产业的国际竞争力。
( 一) 利用科技成果改造传统产业 , 改进工艺流程与开发新
产品
任何产业都具有一定的生命周期 , 传统产业一般已跨入成
熟期 , 为延长成熟期推迟进入衰退期 , 就必须注入技术。利用科





在以下方面 : 第一 , 用高新技术改造技术装备和工艺 , 其目的是
通过对传统产业的技术创新与改造 , 注入高新技术 , 大幅度降
低生产成本 , 提高产品质量 , 促进传统产品的升级换代 , 提高产








( 二) 加快发展高新技术产业 , 推动产业结构的高度化
高新技术产业的发展程度已成为衡量一个国家产业竞争
力的重要标志。高新技术产业劳动生产率较高、产品附加值高 ,





在增长的重要要素。为此 , 政府应切实贯彻高科技产业政策 , 加
紧创新体系的建设 , 加大R&D经费的投入 , 加快科研机构的改
革步伐 , 加快建立高科技风险投资机制 , 以加速科研成果向产
品转化的孵化过程。
高新技术产业化为产业结构的高度化体现在以下几个方
面 : 在产业结构中 , 第三产业的比重不断增大 , 出现“ 经济服务
化”的趋势 ; 产品结构从单一转向多样 , 从低档次向高档次 ; 技










的需要 , 比如研发设计、零售流通、物流、售后服务等行业 , 有待
于进一步发展。这些属于知识密集型的第三产业发展 , 可以更
好地创造价值和利润 , 从而提升产业的素质。
加快发展服务业 , 特别是现代商务服务业 , 是提高制造业
产业竞争力、实现新型工业化的重要动力来源。现代服务业和
制造业越来越紧密的相互融合 , 使得产业经济活动中服务业比






工规模降低成本的空间不断缩小 , 附加价值越来越有限 , 只在
制造环节下工夫 , 依赖无限供给的低成本劳动力优势 , 走为跨
国公司“ 代工”的路子 , 发展战略上受到极大局限。因此 , 在我国
打造国际制造业中心的过程中 , 一定要注意到制造业与服务业

















径。因此 , 在市场相对过剩的条件下 , 通过加大对那些有竞争实
力和发展优势企业的技术改造力度 , 通过市场竞争与资产重
组 , 淘汰一批缺乏市场竞争力与发展潜力的劣势企业 , 使生产
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